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NUMERO SOLTI l5 t:!'11.18
SUBSCRIPCIO, 2'50 F> ESSETES MES
Les noves orientaclons socials
� � I
motivaren que a moltes industries ha·
gu�s de compartfr 0 assoHr iota!­
ment Ja responsabilitat de lIur expIo­
.f.aci6 J"eJement obrer, j sorgiren di-
verses menea d'organitzaclons indus· de tots ela rams. '
trials j 's,'lmpIantaren controls i s'agru- Men1restant resper"t deeret d'as-'
.,,-are,n empreses: BI. resultat?' Bcono- se ntamenls dels jornalers del camp
ypicament rio podem mesurar-Io enca- no apareixia. I aix! transcorregu� uh
'\1"4. Jii llc malte� circu_m_s_ta_n_c_je-:--I5�',.-i..,...e_n_,_.;;;a:.;.:n�.•.,;.,._.,-�__..___.. l ens,nyance� lQ:ID.aues i n���ssaries..tI economia m�s queenaltres activitats,
- - � -----.--
'
no eo amiiif per no posar en pe�m la
que s'han de tenir en compte en jutjar "p'ero �s que podia durar Indefinl- victoria sobre el feixisme, sln6 per ..
el conj�nt. P,ero el que sf ,�s �ndjscu- dament aq��sta sttuaci6? Bs ben re- 'qu� el'triomf sigul quan cbans millor
I 0 -a cent en�ara perqu� recordem les actl... i el mes contundent possible. I per aJlble �s �u� sense aques a ,resp n.. -
biJitzaciO el fet economic s'hauria,tra- yes gest�ons ,portndes a terme i'durant assolit:'- hO,-s'ha dit f repetif, pero
dalit en desastre i Ia resistencia dais lee quais s'estigu� a p'unt'mantes ve- I s'ha d'insistir novamenf una. I mil ve-
fronts �'hauria esfondrat. ' gades de degenerllr en c�nflicte.
'
.
gade� sl � cal-Ia rera�uarda hi' ha de
"-1 ve el mes d'octubre, i la Generali ..
' Pcdem dir que la lIei naica que de- jugar unl! funcl6 preponderant; ha de
fat entre 10 seva Illborfosa tasca legis- termlna la capacJtat de ,resist�ncia de, viure se,nse cap,altra preocupaci6 que
Jafiva ens dOna la regulacf6 dela nous les' eoses, Influf en qu� sense m�s treballar per' a la guerra i per Q g�a­
'prJncipls e('onomks amb el Decre! de demora s'emprengu�s Iocalment I'es- ,nyar ,Ia guerra, posant en joe tots els
Col·lectivitzacions I. Controls. Pero tudI I resoluci6 moment'ania del pro� ressorts 1.1otes les �nergies per till de, ceI:la', no· dequeia l'inter�s. �ns quda
el, camp. el pe�ombre de governs i blema del camp. MoUes i llargues dls- facilitar ,el proveIrnent, sumini'strant i .. lI'a�ima als peus. ,"
.
m� .governs, el �otiu de passades cussfons entre els obr-ers i patronals, atenent .en tots ela ordres lea n.eces:
convulsions, aquest camp que en 10 iritervenei6 de les auforitafs ,locals i, sitats i les exig�ncles
.
dels fronts i de
n08tr�'tel"ra no es de latifundis ni de fimllment. del Director' General de
grans eo}'lectivitats obreres, sin6 que Tr,eball, donaren forma viable a lee
esta saturat del nosfre taranna, indi- aspiracions dels obrers, esse,nt' regu-
f I
. vldualista per ess�ncfa, 1 esta fraccJo- lades les condicions de treball; eJ jon-
l1at arreu en pe�ites parcel'lea, no", hi na!, d'acord amb el tipue- corrent de,
troba la. soiuci6 at problema dels seus salarf en la localitllt; la determinacl6
lrebcJJadors, els, parlee de la terra, Ia del personal que forma la planttlla;
pitjor condici6 d'obrer, d'aquell obrer eliminllci6 de l'eventualitat del trebaU
que produeix el necessQri als aUres I per causa del temps; la resp,onsabi ..
es el.rnenys considera't i 'retribuit de Iitzaci6 dels patrons en quant a asse-
lots ells. gurances; la regulaci6 de les vacan-
Bls, obrers del camp, np ohstat, se- c'es'1l'aboUci6 del fr..eball a preu fet. ,cions, pero, aixo �i, amb plen'a res':"
guiren lIur treball, COt;legueren la res- Per a entendre�1 'dirfmlr les qUestions poneabilltat, un(l a�1entica i veritable
ponsabliUat Iqu,e pesa damunt d'ells� de treball dinfre del ram fou nomena.. unit�t entre els sectors antlfeixistes,
aaberen qu� r; lIur treball' e�a el m�s da ulJa Comissi6 parHaria, composta
'i
perque del contrad ets p�opi)slts i lE�s
ferm punta) de Ie resiat�ncia, i con- de patrons i obrers i presidida per u.n I Iniciatives 7·que poden \hav_er�.hi, per
fln'gueren Burs ansies.,' "Qu� podien representent d� rAjuntam�nt, la qual ,bones i enceriade� que:slguin, frllcas-
fer., doncs? "Inca'utar. se de les terres1 Comissi6 actua ja.
I
saran, si no e6n r.ecolzades. 0 no han
Ahl Pero es que,ales terres ttl ha,-
.Fr. • : nascut' d�una coincldencia 0 (f'un 'acord
vje� altre� cultivadors" fins aleshores Mentresta.nt', hom' espera I esp0r� 'entre els representants respansables
jg�J,l,l!ept e'xplotats, aquelles families que surti el deeret que hi! de ,consa-:- 'de les diferents orgariitzacions.
que de g�neri1ci6 �n 8'enera��6 hovien grar els jornalers del camp al noe que- S'ha d'acfUllr, per-'tant, accelerada-
fecondat amb Hur suor els f�uUs, que eocialment eta pertoca. K �ent en aquest senIn, per tal que de
ba�ien \c!t:: partIr amb els propl�tarls. , una vegada per sempre, i m�s ara,-
Veus am��& an�cial:'en a ,tot �I pais MAN<;ANILLA cLA, MAjA. quem l'enemicvlI disgregantose,i d6n-a
,- qu,e eJ problema dels trebl'lIladors :xeRBS P!NfSSIM cPBTRONIO� proves de descofuposici6 dee de Ja
de\ c�mp o�,�r�('-�.v iaf resoIt d'f:h� m�� � M 0 R A L 8 8 PAR B J A - XBRB5' seva reraguardal' 'que indivldrialmenf I
Bera generoJ r equjtativa,� ", ( '. Dfpositari: MARTr PITS -;- MATARO.:
'
eol'lectivarhent, "=en 'aqU'estes hotes"
I, La p�emi�s� d.el moment
I
Er.en les, primeres setmenes de 'ia i
.
lels cernperols recepecltaren, com- "Fa uns querns dies que ell! comunl-
aublevaci6. Bxtingtde Ie: llutte al car·' prengueren la transcendencla d'una cats oflclale de guerra revelavenamb
nr. I'lmpuls abeesegador del poble, declsio seve i torneren a bllnean llur "tore clarerat com constentrnent i en
albora Iustlcler i heroic, es i-robil a la I cos damunt la terra calclnade, a pro- Hoes dArersos de le rereguerde fac-
,
cruma dels dos grams problemes: .ter] duir mes i mes I'Indtepenseble per al close venien succelnt- se esdevenl­
front.aTenemic i reestructurer 'l'�eo� i' front I III reraguarda, a �sser el pun- menrs subverslus, 'sobrerot entre els
nomla. Amb corerge, uns h0lT!es, Hui· '11al'principol"
de! la
reSie.t�nc.ja,,'sP"
'ofielnls I trop••oacionnls II.'. lore••
ladora-de I'ideal, aplegats en lmpro-. rent la soluclo que havle de venlr..
' fnvasore�. Ia �s<"pr<;>u sjgnjficat�u que
vtsedes' Mllicies, sortlren 'cap a I�Ara- "Que el .preu dels p:roducte� "del aquests fets m�reixln per part del MI-,
gOJ posaren la prlmera Hta,' del front camp eugmenreva? No as creleu que nlsterl de
.
Detefisa Naclonal, que en
de guerra. Altres, amb declsto, .em- ells se'n gaudlseln. "Que s'Implente- els cornunlcets dlerls es desiaquin I
�ngueren la, tasce feixuga�'orientar yen restriccions en' el consum d'au- es consignin. - AixQ demostra, sf mes
j consolidar la nelxenteeconomla, la ments? Malgratllur treball esgotador; "no, fins a quin punt el fronr-te relaci6
de) poble, on havlen d'esser plasma- les metelxes restriccions -que els al- amb le reraguarde I que moltes vega­
des -j esealadee les teories socials tres ,Ciuta�anB, i, no tan sols alxQ, ells des ia presl! a l'enemic d'un poble 0 ,
moOel'nes.' ,que veient de prop el que mancava; el 'd'una posici6 cietirminO_da. 'tenlnf en'
EI trasbals J Ia repercussl6dels f�ts, qu'e els mancava a ells; mul1iplicaren compte les alternatives pro,pies de la
lluT' esrof9 perque enguany state- guerra, ,t� ul}l1 importimcia molt i'ela­
nuessin les privacions. "Que el "cost
.
tiva comparat amb aJgunes ()oses
•
de_la, vida s'.apujava? Llur jornal se- greus que es poden-produir a Ia rera-
gulf!! essent el ma!e�X, el mes irrIsori guarda' i ,que poden influir decidida­
'ment en Ii! bona marxa de la' guerra.
,Ha d'�sser, dones,' saludabht i pro ...
fitos per a �la causa antifeixista, freu ..
re'n d'aquests fets les conseqU�hcies
ELS TEATRES fit
; .«MISS THBRY» '
D'BNRIC CASANOVA
Bi programa de I'estrene parlava
d'una nova moElalita! reatral I a·jxof�u
qU'E:f.' eJ pasaat dlumenge anesslm .1
'teatre jnt,rlgats I a le rece�ca d'emo-.
elons noves,
� Ia ens dlapensere, pero, I'autor '&1.,
amb-tora franquesa, Ii diem que la no-
•
va rmodalltat,f no Ja velerem enlloc • .j
P�.que el fer 9u� el telo estigui dpes
hores alxecar, sense que, el public se
avorrelxl, al contrarl, escoltl a cada
\ �, .
moment arnb creixent Interes, no �a
una 'mod�Jitat nova, �s llna qualitat
� rara ,i
.
aquesta qualitat Ia fe «Mjs�
Ther}'».
.
Amb, tots els materials cone guts:
anonirps, joies,; lIums apagats, un
'bot6, una porta condemnada, un fret
a lea fosq�s - d�l qual ningu no en
I v�ie la fogonada�.el detectilJ, el !la':''dre,.. etc.� I'aut�r escenifi'ca 120 mlnuts
d'infriga policiaca.
"Qui es el Uadre�'
�.­
AbL_ _-
Ningu no ho sap.
'"MisterJ 0 .Miss Thery�?
BI,IJadre'�s, el pollcia 'i ld pnlfcfa �s
la lIadre.
. ' I
'1 �t" public surt satisfet perqu� la
farsa�'ha linguf tres' virt�tB: no l'ha"
,cimsa't, ha resuttat interessant fine al
moment ilItlm i el desenna� ha., estat
inesperat.
Antoni Gimbernllt fou, tota la nit,
l'am6 de lee taules;" sense ell a i'es-
Manuel Glm�nez Sales 80rti a es­
cen� dues vegades I ambdues no, tin-
la mateixa reraguardlll, fenl els ma- ,gue mes remei que repetil' Iii sortida,
xims esfor�os per a poder !uperar e1s reclamClt pels aplaudimen1s del piJ.­
obstacles, les"vJci�Jtuds i les pe'nali-: bUc - els unles de la' nit-:', Pou Bn
tat s que elJ tots .. els Ilspectes, sovinf 'Glmene'z Sales i no cal dir 're:s m�s .
ens planteja ,Ia glJerra.,' '''Pius Da�i: e) responsable de 'Ia
.
Perl! �eali1zar aqa,eata tasca, per9, , ,ComPDnyla, no '�s, no sera mal' un
I per a que doni el mAxim rendiment f, Mister Dik50n,' Tancant els uBs iamb
un resuItat eficient i efecfiu, no des- un'xic d'imaginaci6 ens semblava sen­
cobrim res de nOll si diem que pr�- tir I'Hereu Riera" un Hereu, pero, veil
viament ha d'exfsfir, �em�e recels, f sobnetot cansat, molt.cansat.
'Maria Vila fa una sortida de prime·­









l,Q\le ho fa#que els nosfres actors
estlln tan apatlcs d'nn qUilm temps en­
�a?
,greu's i decisives, hem
.
de procurar
es1ar,' elida u des 'del sell Hoc respec­
tiu� a l'aItura de les' cJrcumstancies/
deixant de ba�da lee petites dlfer!n­





cam-ent i posant-les de r.elleu lee co-
ses fonem'entbls' 'quc ens agermanen,





unitat antlfeixista, 'fenr-la tndesrrcctt­
ble contra tot i contra'tothom, sigu�
qui sillUi, que tract! d'oposar s'ht de
una manera consctent 0 tnconsclenr.
Aquesta �s en sfnlesi'la ptemisse
delmoment. que el bon sennr d'uns i
allres, per 013 gua'nyar la gU,erra per
sobre de tot, rota vegada que ens in-
, te.I'ess'a a tots per un Igual guanyar­
Ie, he .de fer que finalment sigul
equesrala premlsea que s'impcsl, st
no volem que per lncapaclrar nostra,
hilgtm de presencler- en els nost�es
rengles una davallada. que ens po'
dria condulr fataiment, molt avlar, a
una desfera definUiva que tots sebem
que la pegarfem cera,
R. NOVBLL I COT
Maquines d'escriure· portatils i
d'oficina, maquines de '�umar, de
calcular i aparells mUlticopistes.
Ra6: Arguelles, 34 Matar6,
Informacio' local
ln'
Diuen que e� la manifeslaci6 :de
a.hir els manifesfants es sentiren a Iii,
cara el qualitlcafiu de feixisles.






temps molt diflciJ..s, cal saber que no 21 dels corrents, dlspoaant el reco- Mercaderles que de procedencla
,10� 'depen de Ie seve voluntet nl esti: -nelxernent �edic pel dia 28 dels cor- venen ,a 6 ptes. quan han peeser 'per
tot sofa la seve teeponsabilitat, AI- rents de tots els minyons declarats \ la Consellerle i pels i�termedfarjs.'
ttement, els homes del Consell Mu- , utile per a servets auxiJiars 0 Inutlls cosren a 12 0 14 pree.
'
nicipal compten emb Ie nostre con- temporals compresos en les lleves Sf eI poble estes organitzllt en eo­
fian�a, del 193t, aI1936, pel present poso it operettva de consum, el Govern, ae-
I menys podem ester contotmes, coneixement dels afectats Jes dleposl- gORS preveu la llei, lIfura dlrecta.
encere, emb Ies barroet ies que algti dons eeguenrs: 'ment el� productee' dies cooperatives
s'etrev! a llencar contre ta persond • Primer . .-Tots els mlnyons corres'-' amb el conseguent esralvl. I que consn
de' FAicaJde, com si hom' vulgu{ts ponents als reemplecaments dejs que' elGovern' i le Coneellerle de Pro­
eprotitar equeste Bvinenles'a per 'a
..
anys '1931 a(i936, que Ioren elltetats
-
\ veirnenrs de la Generalirat avq:j en
venjer-s« de /a dignllgf 'Jevoluciona.. en aquesta localltat i '�eclarats utils) mans del P. 'S. U, q., han fracassat
ria I I'honredese que sempre han ee- per a servels auxtllars 0 'inutlls tern- sorolloaement.Le mantiesrecto d'ahir
racteritzet el company Motist, porals en les revisions practicades no havia ,d'anar contra I'Alunternenr
No esters de mes -tecotder que el durant J'any de la Ileva reepectlva 0 slno. contra el Govern 'ja que ell �s
en revisions posterlors, es presenta- ,qui proporclona els .l'roQuctes que en­
ran en equesta Case Coneterorlal a tren a Matar6 per milja del seu dele-: '
les 7'30 del ,mali del d[a128 dele CQ.F-" gat a le Comarca 'Ia qual delegaci6 re-
.
'rer;ts, des d'on, .en uni6 del Comls- 'sldeix al carrer de Ch�rruca d'�questa
, -
,
sionat per a'quest Ajuntament, e�- clutat.'
prendran la marxa it la Capital per a Bl nostre Slndicat i els cQmpanys
procedir a l'acte de la seviI_classifica... , del'C. A. D, C. 'I.. � de 121 U. 0., T.'j\rat
ci6 defiQ,!Hva per' la Junta de, Revi�i6
0' tlmb lee Cooperatives hem intentat
: de la Caixa de R:ecluta n.o 26, diverees ve�ades persuadir, e,ls' boti�
, Segoll. ->Havent quedat anuttats guers perque entress!n en u� slste ...
tots' els falls .Jliu�at& fins a la data pel 'rna coop,eratiu, p�ro tot, ha e�fat
Conseli de :Sanifat de d�erra de �a debades. Blls no volen entrar en cap
Generalitat de CaialunYlJt deuen tam- c06perativa perqae tlavors se'Is hau-
que eci pess« amb equestes co_ses
emb un cine per cent de ra�. nopas­
,
sa en terres de Franco teniat-ne un







. "de I casa xeresellna
,MO�ALB,� PARBjA
Diposltarf: MART! FITe - MATARO
UNA NOT� DBVPARTIT SOCIA-,
LlSTA UNlF'ICAT DB CATALUNYA.' v be presentlln 5e a nova revisi6 tot,s eIs
"
..
-:-rcAI Poble de Malar6: Aquesta nit
passa�a han estat. tlxats, com aUres,
vegades. uns fulls cI2Indeslina en di­
ferenfsllocs de Iaciutat,_que pel seu'
contin'gtit. 'Ia classe treballado.ra sana
r antifeixista ha4ra jutjat a basiament'
la fasca que porten a terme els que
actuen it la sombra'i en uns moments
que, mes que r,nal, conve mant�nir Ia
�nitat, (I'accio contra el nostra enel'nic I
cornu, et feixisme" i, que tots hauriem
,de posar el nosfre esfor� Iei �ostre
eruusiasnie Der aiuda _a CLUtlenJr_el1L..
atacs. violents i criminals de que s6n
objecte els heroics Jiuitadofs �el Nord
d'iberra.
A mes him lingut I'atreviment ,d"ar­
rencar un petit cartell del P. S. U.',que
seus u8ufructuaris.
Tercer,-BIs que no comparegu!n a
ria acabat el seu agost.
'Per avui rea mes, ,BI poble ja sap
qui s6n, eia culpables i quln es el re-
I'esmentada rev.istO seran declarats . mei mes just. Nosaltres havem com­
desertors segons pr.eve l'article 238' pIerI ef nostre deure ci'Obr:ers'.
del Reglament per a l'aplicaCi6 de�la
. Pel Sindicat de les Industries'Ali
vigent Uef de Reclutament. meni�ries (Agrf'coles, Pesca i AU-
BI que e8 f_lJ public per a general' mentaci6),
coneixement dels afectats.
Matar6, 24 d'agost del �937'.-L'AI-
calde, Ramon Molisl.Pero el que no ens nega,rll ningti
es que e,ls feixisles dis_flessals que'
corren pels nostre_s carrers ah!l s'en­
gre/xaren de salisfaccio,
--fin amic ens deia que alcalret Cfe
Enric Orai1{1dos va sorprendre flag­




en aquest senIiI. Menlre els manifes-
t�nts eslaven daVa(1t la Casa de la,
Ciutal, zln home que no Ii res d'an�
lifeixisla i sf moll de ,reaccionali.
l�tJclava de con�encer ana dona pel­
due abes a sumar se al glUp plOle.s
tanto Un allle deia - sub�a.lllanf la
ii-ase amb una rial/eta jesuitica-:'
<Les dones.· fes dones 'soples que
ac�baran la guerra!»,
•
,Com que nQ aco�tumer:n mflar I�s
cose� des d'un punt de vlsla massa'
superficial, lecQneixem'la parI de,rao
qqe lenien els olfl�nilza(lors de la
/!I olesla, 'd'ah!I,
Les dones han de fel grans sacri"7
iic/� per tal de pqrlar an bo�i a ca.s.a
I moltes vegades no ,ho aconseguei;
xen. Eslern mancats dels allicles
�es impr�scindibles' i el poc que hi
hq els _ obrers no ho poden comprar
'perque els preUS'" han pujat fins als
nri�v�/s. Adhuc!J'ot dOiJiJr ei cas que
hi hagi la immoralital del privilegi.
Adine/em lambe. que hi haqra al­
gun personatge de la nova. siluacio'
capGt d'aprofilar se del canec. no
p�i a ticar-se diners a la butxilca. '
pelo sf pet a procurar que la seva
dona no Itagi de 80frlr la molestia
de les cues... Pero nomes ho adme..
'
temper conl!/xement que tenim de
Jes febleses human,es. no paS perq,!e
tinguem el mes /leu mofiu per dub-
tifr de fausleritaf de l1,ingti. BDICTB ...- Ramon MoUst I Valls.
Reconelxem lot aixo, periJ, no po- AJ�alde, President de I'Ajuntamen-t de ,
,
deJ11'ea/lIr conformes a_mb els'autol8, Matart;S-.,
de la Dulllltlfla. perque, ;el nosfre f'alg saber:
Ajunfamenf no mereix tan/a descqn- 'Compllmeattlnt I'ordre de rBstat
sidera�io. car iI mes d'esser, els MtljQr de I'B��rclt d� I'Bst de data
Per 50 c�ntim-s podeu fer un bon ob­
sequi, amn
\
� _ '.. �
,�ILlJRBNC.
-posfre mataronI'
Demaneu-Ios' en les bones tende3 dc'
que�iure:3. _' Pabricats p�r PASTI8
SERIA BATBT •
ten[em a la part exterior d'una de lea
dependencies de la C2Isa, d�i poble.
Constantment so� obiecte Q,e;pro-, Se'ns prega la inserci6 de la se-
'u� MANIF�STACI6 ;D'AHIR.-
vocacions per part c;l':elements co/ntra-' gUent nota:
. revolueionarist les quais sembla que 81 Sindicat de lee Industries Alimen·
tendeixen a'accentu2lr�se"cosa que no" tarles de la C. N. T. es dirigeix a 1'0-
ens estrnnya absol\ltament Bs la, con- , plni6 publica per a fixer hi seva post­
seqUencia d'una campanya que des de cia davant dels fefs que d'un temps
fa uns dh�s es ve allmentant per part
d'un sl'gnificat, militan(de ia C. N, T.t,'
loan Peir6.
BI que sf ens sorpr�n es que, mal:"
grat haver estat augmentat -el Cos d.e
Vigilancia� impunement pllguin_ conti­
nuar fent; una, propaganda anonlmaj
on es caiu�nia i difama �I'Gqvern de
Iii Republica i el de la Generalit�t de
Catalunya. el P. S. U. j ia U.�. T" '
sense que ningu el� dlgui res.
Fins ara hem callat i tolerat les es­
mentades' provocacions., D'ara enda-
en�a., es venen p!:oduim a Ia nostra
ciutat en materia de prove\'ments.
Com a conelxedors de la materia,
devem rnanif�star en primer IIpc que
tot el que sllcceeix �s de�ut a la man-'
ca' de productes' aliment�rIs. manca
que ens 'fa sofrir el boicot internacio
...
nal del feixism,e i eis seus camplices,
per ofeg2lf-'nos en Ia desesperaci6.
Ara be': Bbnostre Sindlcat ha manl­
festat re.petides· v:eg2ldes que Sl hi ha
poques marerIes. aquestes deuen es�
sel' repartides eqult�iyament sense
vant. p.era, no callarem nf estarem , favoritlsmes de cap mena. "Com?
disposats a que se'na provoqui. ,Qui Dones afxi: 131 productor I el consu­
pot i ha d'evitar, ho te ia paraula. midor s6n els ,que h�n de fer-se la
, Pel I?artlt Socialista Unificat, de C8- seva conselleria de proveYments com-
talu�ya (Radl de Matar6). EI Comite.' prant i 'elaborant els p�oductes pe� a
Ciut-at 24 d'agost del 1937.- , lIur consum i intercanvl.
"Que �ixa suposa Ia supressi6 de!:s
=-Voleu fer un pre!ent d� bO!!1 guSl bot1lluers? Q�e/en bona hora es facf.
I economic? ,�ls que no slguln' nec'essaris poden
,
, Aneu a 18 Cartuja de Sevma. } � anar a treballar , a altres quefe'rs m�s i
profitosos per a la guerra que els de
'
vendre d'amagat i � preus inassequi­
bles: B�ls' sols proveeixen aI' preu que
sigut als que, tenen diners. els quais
s6n. en molts casos, 'de la cinquena
�olumna, i quan la ,gent treballad�ra
va a comprar ja no troba res.
'
La Junia Centlill
Matar6, 24 d'ag.st del 1937.
UNA NO!A DBL D8PARTAMBNT' �
DB Ut GUARDlA MUNICIPAL.­
cAhir en virtut d'una.denUncia �ebudl[,
. va practicar se un registre � la cas.
n.o 27 del carrer de Miquel Server, do­
micili d'Antoni Latorre, en fa quell s'hi
va trobar: 13 quilos de sab6. 40 qui-:
tos de carb6. 11 paquetilles de 0'30,
16 paquets de 0'20 I 80 capses de lin-
,
mins, Tambe s hi va trobat uDll esco·
peta de caya a�b el perm is caducat.
Tot el qual h'a estat portat\ a� Caeal
dels VeIls.
. Aquest departament aprofifa I'oca­




els que acaparin articles de primera
ncessitat. Seran -cursadest per tant,
emb tota rapidesa. totes les d'enuncfes





Bs POSit a coneixement de tots eta
ciutadans que dema dfa 26 del corrent.
�Is establlmenls de coatlJm es posara,
a la venda el sab6 corresponent a la
setmana pres��t, essent 'les qUlllitala
i preus e'Is 'que segueixeri:
Oliva coco extra a 1 '80 ptes. llIura.
_ 2.11 a 1'40 »
Bs recomana amb' inter�s la no for..
maci6 de cues. per quant aquesta
ConseIleri'2 t� assegurada Is quantl�
tat de 100 grams per pe,rsona.
, La comprovaci6 dels tIquets de les
vendes �fectuades es portar�' a efeele
al departl!l.nlent de Secretariat cluraat
els dies 30 i 31 del corrente
,Mata1-6 25 d'a�ost del 1937.-8f,










,S'on.PBcollits Bls·· cadDlsrs (fuo" avid .. itallo'· ,abatut 0", BOSBS
"
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,\ 1 Estranger' ',' I ban facflitat











Per' tercera ,vegada Yagtle I '
o eostva a �ago_" a es retirat de clrculaclo l DJ\RRERAHORA








� Y�gUe 'he esret conflnat ales Cana-
,�en ,�\ , riea per ordre de Franco. Semble que
Visita '& la Presldenola
, en el comunicat d'ahir a lea 12 de
lea raons d'aquest desplacamenl s6n
'
VALBNCIA. - Avul �a, estet ala'
la nit ee donava compte d'haver ,(:0-
oflclalmeru omes-e�, pero es tracta de I Se�fetaria de la Pr�sldencla de la Re ..
mencat l'ofenslva al 'front d'Arag6
l'oposlclo que he fet VagUe al partl! publica, l'Inslgne dramaturg Iaclnt
rompent les comuntcectons entre Tar-
unlc de Flllang�, tmposet pel «caudi- Benavente, el qua) ha conferenclet .
,
dlenta i Belchite per tree llocs deixant
HOlt. Bs fa notar que e� la tercera ve- llergament amb un s�t.5�8ecretarl.­




Seguinf el mateix pia que en els al­
tres fronts �'ha .dtsposat que 'fins a
nou avis no es facilitara I'ecosrumet
Barcelona avul no han
facilttat cap nota' ale pe-·





Els agents de la brigada d'tnvestl­
-gaci6 criminal efectuaren- ul1 registre
.a una torre abandonada de Bella, Ter-
,
ra tncautent se de v'aries ermes liar­
-gues, un ba'st6 pletola.vartee bombes,
'
una quantitat d'oblectes de.plata, dos
revolvers, munlclons i altres oblectes
"
.que han estat Iliurats a la Tresorerie
de la Generalltat.i--Pebue.
-Servel de netej.a
Dels'veU� �omitesDe Mcmresa foren traslladate a
. .aqueeta ciutat Ramon Bolxeda Serra
i �l!Jmo'n Tolose Parre, que en un re­
glstre efectuat a llur domlcllt ell! foren
ocupades Ioles I metal-lic per valor
'\ .' ,
,de mes de �eu mil pessetes a cadll
Bertran l Musttu­
al descobert
VALBNCIA; -.S'ha dlspo,sat que ele
Consells Provincials i. Bsfabliments
PARIS.-BI diari -Le Soirlt publica Bencerls posln a dleposlctd de la C�­
comunlcet de guerra que ee donava I avui una JIarga .i�formaci6 expllcant xa de Reparacion� J'import dels va-
la personalitat' de 1., Bertran i Muettu� lors i del metai-ilc procedent dels ex ..." ,.1
cap d'e�pionatge recentment expulsat tingUs Comite! Antifelxistes.,-Pebus.
:
de Fran�a. N,o pot menys d'irripres� Un n�u 'dectef
sionar el� fraocesos coneixer el veri-
I'
table mobil \de totes aquestes activi-
' VALBNCIA. � Per un ,de£r'et qd�l_r,,'
-+��h�'--..L!.L'<__ �__'�"""_"__""�D.-I14.�tlltS que ha dirigit fins ara aquesta
Ministeri d'Hisenda, es dlsposa '*
S'han declllrat en vaga els iirtistes Roses, comeo�aren' els trebaHs els
'cemlnencla grls del dine J. IJIU-«
• --� -Q�'-als:��-e:»-�m---�
que actuen en Music hall::s I en teatres bu�os, per tal lfextreure i'aparell de ! SQirlt: que p,er t.a-l d'e burlclr el, tractat
preses perfodfstiques entre elles lee
de varietats, fundat;1t se en que cobren la mar. ' Ii de Ver'salles segone una clausula del
ravistes cBstampalt i cClarldlld».-








• � ... Fins ara, s'han
extret ja tre� cada- I ,qua
0 es es elllpre�es alemanyes a
suela i als que actuen com a fi de fes- vers tots ells itaJians.-f'abra., Il'estranger hi!vlen �e plissar a mans 'Cottdssaris desti!uyt�
ta en algune cinemes,' car mentre
'
,''
dels aliats, a primers dp I'any 19 un





, trust de negocis ale�anys a l'Argen�
na els de varietats els que me� co- Aquest mati
han aparegut sabre . tina que presidia Walter Rateneau, va
bren s6n 17 duros i alguns nomes 12. Port, bou i Roses
uns avion� feixistes, i cercar contacte amb un grup de capi­
.1gualment es queixen 'qu� no . s6n1 'sense que. hogin, f�t cap
vfctima ni 'i talistes e�p(my61�. Vidal i Ouar.diola,
:tr�ctats correctarnent. Bis artistes de 'dany, materlal.:-Fabra..,
'
I casat amb una alemany,a I cap d'es-
'var1etats en vaga estan afiliats a 10
'.,., ,plonatg� a' BspanYl! d9rant III Oran
'j,C. N. T.-Febus. \I,'Madrid Guerra va potier 'mgar
a
' Camb6, La gu'erra del Sud
, I
4 tarda
.\ Ventosa I Calvell. i Bertran (�usitu a CABBZA DB BUBY.-Bn els see-
Els �gents de fronteres
aquella empresa" tors de Talaveraj Sud Tajo lea ope-
VALB ..iCl" II. P /
' Aix['vt1 nelx�r la C. H. A. D. B racions' estan mol,t' en-caim"'des. Q,a






uno de les empres�s mes floreH:ents dies que no' s'ha .produ-lt cap fet l'm-
es tsposa que e s agents i forcesque.;
,
actuen ales fronteres pirinenqaes de.:.
del m6n. D'aq�esta manera'Vll privar.. portant.-Febus.
d di "'d d"', D I' I
se' que entresstn u,ns centenars de mi-
pen ran ara en en i:lyant el e e-
.,' -c;::=:-:=::--::-:---:--------
t G I d'O d P'bli C I
lions de francs a Fran�a ')pell tal de IMPnBMTA MINeRVA,. '�.MATJl.no









, De fet, doncs, aquest trust que s'a-
Racionam_ent de la lIet.
.
maga darrera Bertrlln I MU8ftu, ser- Liqiu
n.o mes es donara dins el comunicat
.un ..
:, 'general del Mlnleteri db Defensa !'ia-
Bis dettnguts in�ressaren els cala- i 1 F b
'
c ona.- a ra.f
, DOSS05 de la Quefetura de PoHcla.- ;, j , '.
Pebus. �'un a�arell f�CCi9$ abatuj
Unavaga
YALBNCIA.-P�r una,ordre de De­
,fensa Nacional s'ba de.stltun eis co­
mlssaris de la 83 Brlgada,Mlxta Jos�,.
Si!garra Puig i Ricard Cortes Dome­





Ha estat detingut Bsteve H�'guet per




Han pa,ssat- a dlsposlci6 del jutge
:50 detinguts que des de fa un mes es
trobaven en- els calabossos de I� Pre­
;fectura de pollcia . .....;F&bra. VALBNCIA.-A Valencia s'ha pro- veil' int�re:9s�� germanics' al s,ervei
cedit a un nou racionament .de ta llet. I dels rebels espan�ols i contra' Fran
- i,LL'IBER'TAT',
S'ha' prohibit als bars, i cafes que en I �a.. .
puguin expendre'o' 8�rvil'-ne a Hure
l ,La informac!6 del diari dommt a
clients. _ Fabra.
' , coneixer 'Ies veritables personalitat e
d'aquests' personatgee sinistres ha
, �4usat molta impl'es!io.-Fabra.- /
Un intercanvi de, religions'l'
; roballa
5n una casa 'deJ Passatge' d'Bscu
.dellers s'hf ha practicaf un' regl�tre I
;3'hl ha� trobllt molte objectes de plll- ,
,
,fa I de valor procedents d'un robato
'i"i.-F'abra.
Es tzyba de venda ,en els llocs'segl1en1t11:
LLIBRERIA, MINERVA
Carret de Btifcelo1'la, II
RamblQ. dt Castelat, 2/l.
,', >. l� Generalitat
A Ia Presidei1�ia d,e Iii Generalitat
,LLlBR.ERIA TRIA
BAIONA�--Noticies que arrlben de,
Salamanca diuen que el Sultan d'lfnl,
ha vlsitat Granada on htl reviS-tat les' LLIBRERIA H. ABADAL
,I
tropes. Seguidament es dlriglra a Sa ..
1 la�anea, on te el proposit de confe-
I ren,clar 8mb Vo� Fra.nc�.-F8bra, UlBReRlA
[LURO
I
Revolucio a les Antilles? '
Rainbla Mendlzdba4' 40
•
LA: HAVANA: - Semblll que a la C.OOPBRATIVA DE
; ilia Inagua he esclatat' una 'revoua.,� VENEDORS(DB
PERIODICS '
; Hom no· t� sUres noffcl'. q,ue I�CtW'I
F. LtiJlret (81. /Of"'P):
ZI
RieraDr. ,R(lmbla Mendlzdbal, ..
Inspector Mutlldpal de Sanltat Metge de rHospital Qtrlk
B.P�.ALI.TA BN
GO�A,-NA&-OR�LLB.
Visi'a; ,Dilnarts, ciijollS I disaabtea, de '4 a 6 - Ec:on�mlca. de 6 • 8
Dillmenacea, de 9 a 12










,ResP'ltats tecnics del metx atretic'
d'/Jomenatge.a/aume Fernandez
BOO metree.s-Bercelc, Iris, 2'� 4-5;
OuiHermo. I.. 2'11� 2- 5; Glrabal, L.,
"14; �entura (L.); Verges (B.,), Ro-
ll�S (�.), Ferrer. , '. 'J
Pes.s-Dormua (L.)� 10'01 m.; G.uar�(
dia (B.), c;)'86 m.; 'Ventura (L.), Si96;
Orriols (B.), 8'95; Campmany (B.),
'8'34; Montells/(L.), 8'10.
80 metres. -' Gu�r$li� (8,), 7' 2 10;
VenturI( (L.), 7' 4)0; Orriols (B.);
5ala (L.).
80 metres (fora concurs). - Arno
(L.), 7' 5 10; Rovirosa, (1.), 7' 8-10;'
Llover (1.); Mesferrer (L.). "
.
Alcuda.-Pons (L).'1'70m;; J:>ares
(1...), 1 '60 m.; Cempmeny (B',), 1 'SO




300 metres.':"Codola (L.), 40' 6 10;
Campmany (6.), 42' 8 10; Uado (L.).
.43'; Amigo (B.), 44"8-10.
, pisc.·:- Dorrnua (Lr.) , ,36"70 m.;
GuardiQ (6.), "34'35 m.; Pons (L),
00'44 �.'; Ventura (L.), 29'99 m.; LIo­
vet (1.), 29'38 m.; Gol (6,), 28'49 rn.;
Montella (L.), 26'� m.
Triple salt, - Pons (L.):. 12'24'm.;
Company (5.), 11 '95 �.; Arno'(L.),
11'91 m.; Company (6.), 11 '63 m.;
.ullJermo, Mlr, Barcelo.
>
r ,Es yen bill8r de 'Xapo
"
. COJldicfons i preu immillorableB.















'Maj6 Qermans � Banquers !













\ ;, Bi� compres correnre LLIU�S i lee Hibr�t�s d'eet�M
oberres en l'acruellrat, no estan sublectes a c(SP' tntervencro
oficlal i funclonen com abene del 19 de julio}. .










'3.0� metre�. - Comebella (N), I A�u�t.me�t de
9'364· 5; Cervera (I.); 9'37; Nogueres
, (L.). '9:0?;, Llopart, Espbrrec, Ca�t�ll
JIa, Rib6, Pr(St, Roses,
Llargada.7'Arn_6 (L.), 5'97,m.; 6r�' ,
rtols (B.), fi'80 m.: Sala (L.). 5'65 rn.;
Company (8.), 5�7 rn.; Dalman (I.).
5'01 m.; Masferrer (B.), 4'1'2,m.
Reemplacements 4 x ,100. - Loleta-, ,
nla (Sale, Co,dola, Arn,o, Ventura),








B� POy II eonetxement del p(lbUt
1ft a.neraI que en el sorreia' efectulil
.,vul a, Ie Coneellerla d'Assistende
8,Qeial, eoeresponent alelia 94 ,d'agost
,lIc11937, segons coneta.a racta a po
dcr d'.questa Conaellerla; el preml de
villt-I-eine peeeetes bit eorreepost 1'1
Numero 486
Ble numerolS eorreeponente, pre­




086 - 186 �,286 - 386 .:. 586 - 686 ;-
786 - 886 '- 986.
�
M21mr6, 24 d'agost del t937., '
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llapis, tintes, plumes, manece,
gomes, paper i ,secants, arxi­
vadors, carpetes, tinters, m ..





i . professions· del: la . 'Ciutilt
i �
,
l,� , b' reeomertables de ,Mataro, al�istades pe'j:' 'ordre alfabetic
,_








R. Casa�ova (Sta. Teresa), 3D-Tel. 64
.




j. MARTINEZ'REOAs F. ,Oalan; 282-284 - Tel. 157 t
estcb!erta en 1808.' :Ucors, xarops, vin�, xampanys
"
MILESA
B 0 M B-E T E S, E LEe 1'R"1 QUE S '
t'-'
"
F. Layret (Biada), 5-1el. 108








G, A L D ERE R I £ S
Bakunill (Churruca), 39 .. Tel. 303"," f' �
.;Caiefacciol1s a vapor j, cigu� calenta - Serpentins
C A II" BON'S 't'. , I d
COMPANIA ·-GENERAL DE-'CARBONES \.·'V
Per encarrecs: J. ALBl:!ciCH, M. Blada, (San! An�fon}), 70 - Tel. 7
F 0 N�D E S
RESTAURANT MIR Enric Granados. 5 - Malar6
Tel. 4�3 - Bspecio.Jitat en Banquets i aponorpe,nt� .r.f




' .) f . • •
AGENClA' FUNERARIA «LA SEPULCRAL .. de Mique/Junqueras






6 d'Ocfubre (Pujol), 38 � Telefon 37 I'
," ! 'H E'R B 0 R'I S T E R I E S '
.• , !
"" ... £ ""
«LA AR 0ENT.I,N!A.. '\
i_
AngelOuimera, 16' his
Pllmtes m�djcinals de fotes menes II
IMPREMTA MINERVA
IMP REM T-E S
/
Barcelona, 13 - Tel. 255
TrebllHs'del ram 'i vendQ d'articJes d'escriptori
• t\ !,
MAQUINARIA
Telefon 28/10N1 INDUSTRIA COL-LECTIVA'
Fundido de ferro i articles .de Fumisteria
O. PARULL RENTER
'MA'QU'INES D'ESCRIURE,"
Argiielles, 34 - Tel. 562
...
Abonaments d� nefeja i conservaci6 '
M E.'1 G � ,S
DR. LLINAs" Malalties de /a pe1/ j sang .
R C.asanovaiSta. Teres,,). 50.-· Dimecres i diumenges de 11 � 1 '
!JR. I. BARBA RIERA, Oo/a, Nas i.Orelles
" ", ,
F. Cial5n, 419. pre!. ..;_ Dimllrts, dlious i d�ssabtes, de 4 a 6
'
Bconomica, de 6 a 8 -. Diume�ge. de 9 a 12
.. l '_
,-




DR. R. PERPINA B. Durruti (Sanf Agusti), 55
Visita els dlmecres al mali j dissabtes a Ia tDrda '
